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L ^ l U y r t y. l a i d i t po j i c ionp» (•rnPi'alfi drl G o b i e r n o 
t on ob l iga f o r i a i pa ra i p i l a c ap i t a l de p r o v i n c i a desde 
qoe i c pub l i ca o o ñ c i a i r o e n l e t n e l l a , y desde c u a t r o 
d ias^de ipue i papa los dfmas pueblos d* la m i s m » g r » ; 
L a i leyrs , firJrpr» y t f i oncms qnr sf u i i m l e n p v -
b l i c a r e » los Bolet ines of i f ia l r s se ^ a n de r r m i t i r ^1 
Gefe p o l í t i c o respec t ivp , p o r cuyo cppdycto ie p a » i 
r á h á los editores de los m e » c i ó nados p T i r i d i c o s ' e 
e i c e p t ú a de «s la disposicioir í los s e ñ o r e a C a p i t a l ^ * 
fjeneralea. (Qrfanc* de 6 de Akri* j % Atvtf» 4 9 
B O L ™ OFICIAL DE LEON. 
ARTfeüLO D E OFICIO. 
Goliierno polilico. 
Direcc ión de Sanidac l .=I \ú in . 43, 
K f a l ¿ r ' i l r n i l i spon iemlo que á n n q a e aparezca «I co le ra r n a l g a n R r i n O 
vec ino no se establezean c u a r e n t e n a l n i cordones s a n i t a r i o s » n i p r o » 
' h i b a l a c o m u n i c a c i ó n de los pueblos en t re sít 
E / Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino me dice de¡ Reaí orden cotí fecha 18 de¡ (¡c~ 
tual lo siguiente. 
»Cuando el Gobierno dé S. M . determinó en 
24 de Agosto de 1834 que se levantasen los cor-
dones establecidos con objeto de impedir la pro*-
pagacion del cálera-morbu-asiático, mandando que 
se restablecieran las comunicaciones interiores con 
toda la extensión que tenían antes de formarse aque^ -
l í o s , tuvo presente K-s males que el sistema de 
aislamiento produjo en muchos pueblos de la Pe-
nínsula y los justos clamores que elevaron varias 
Autoridades y corporaciones, pidiendo que se mo-
difícase un sistema que no solo había sido inútil 
para evitar la trasmisión del' mal de unas localidad 
des á-otras , sitio que había paralizado el tráfico é 
imposibilitado el conveniente abastecimiento de 
los pueblos. Por el nuevo y detenido exámen de 
esta epidemia y por ja historia de los fenómenos 
observados en su propagación . han quedado con<-
vencidos aun aquellos que profesan ideas de con-
tagio, de que son inútiles los cordones y las inco-
municaciones. Afortunádáménté la referida epide*-
mía no ha invadido todavía la España \ pero como 
su marcha por el norte dé E^uropa, haga muy po-
sible que también llegue á la Península, deber es 
de las Autoridades evitar que se reproduzcan ios 
males que en la época citada se ocasionaron por 
efecto de haber adoptado entonces ciertas medi-
das que la experiencia vino á demostrar ser no so-
lo inútiles, sino perjudiciálés. Por efecto de estas 
observaciones, la R?ina (Q.D. G ) quiere que se in« 
culque á los pueblos la idea de Jas inmensas ven-
tajas que los mismos han de reportar si conservan 
completamente libres sus comunicaciones y secon-r 
vencen de que esta enfermedad, como cualquier 
otro mal dé los conocidos, aunque varié en sus fuf* 
mas y accidentes, podrá evitarse con el aseo y 
buen régimen. De esta manera las Autoridades po-
drán dedicarse con toda libertad á poner en prác-
tica las medidas higiénicas que son el único y ver-
dadero remedio, con las cuales entrará la España . 
en la reforma sanitaria que necesita, acaso mas 
que otra nación Europea- En su consecuencia ha te-
nido á bien mandar S. M . : I.1' Que aunque apa -^
rezca el cólera en Francia ó Portugal, no se esta-* 
blezcan cordones, lazaretos ó cuarentenas de nin-
guna clase en los pueblos de las respectivas fron--
teras terrestres. 2.u Que si la referida enfermedad 
se declarase en cualquier punto de la Península, 
cuide V. S. muy particularmente de proteger y 
hacer que se proteja la libre circulación de todos 
los pueblos entre si y de evitar que por dicho mo-
tivo se cause la menor vejación á los viageros. V 
3-" Que de ningún modo permita V . S. el aislamien-
to ó incomunicación de los coléricos en los bar-
rios, casas ó establecimientos públicos de las po-
blaciones." 
The dispuesto su inserción en cumplimiento de 
lo que dispone la preinserta Real orden y para los 
fines en ella indicados. León 23 de Enero de 
i ü 4 9 . = A g u s t i n Gómez Inguanzo. 
4.a Di recc ión , Pósilos.r;Circular—Núm. 4 4 -
Supr imidas las Juntas do Pósitos, el n o m h r a -
m i e n l o de Depositarios debe hacerse por los A y u n -
lamienlos como responsables de h adininis l racion tle 
aquellos. 
Tan to la f o rmac ión de las cuentas donde el D e -
positario no supiere hacerlas, como los d e m á s asun-
tos de este r amo son de ob l igac ión t)e| Secretario del 
A j u n t a m i e i i i o . 
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La» cuenlas de torios los pueblos de un Ayunla-
rniento se p r e s e n l a r á n á ' e l Alcalite ronsl i l t ic ional 
i juie i i las pasará a! Procurador S índ ico y con su d¡-
t á m e n recaerá la a p r o b a c i ó n de la niunicipalidail, si 
procediere. 
En lodo el mes de Feb re ro p r ó x i m o se han de 
ha l l a r en este Gobie rno pol í t ico las correspondientes 
á el a í ío próximo pasado de 1848 y á mediados del 
mismo la"! que no se han presentado del de 1847, 
en la inteligencia que ex ig i ré la mul ta de 100 rea-
les á el A l c a l d e , Secretario y Depositario de los 
Ayun tamien tos morosos. L e ó n a3 de Ene ro de 
l é ^ g ^ A g u s l i n G ó m e z Inguanzo. 
Dirección de Gobierno, Protección y S. P . = N ú m . 45. 
P a r a que se cap tu re a) d e w r t o r P e d r o G o n z á l e z . 
Los Alcaldes constitucionales, pedáneos, em-
pleados de protección y seguridad p ú b l i c a é indi-
viduos de la Guardia civil, capturarán al desertor 
Pedro González, que se ha fugado desde la ciudad 
de Astorga, M se encontrase en esta provincia á 
cuyo efecto se pone á continuación la media filia-
c i ó n del mencionado sugeto. León y Enero 26 de 
1 8 4 9 . = A g u s t í n Gómez Inguanzo. 
Regimiento I n f a n t e r í a de Galicia, n ú m . 19. 
Media filiación del soldado Pedro González, 
hijo de Angel y de A n t o n i a D i a z , natural del lu-
gar de la Barraca, Ayuntamiento de Fonsagrada, 
provincia de L u g o , de of ic io latrador, caad diez 
^ OLÍIU anos, su R e l i g i ó n C. A. R . , sus señas es-
tas: pe lo castaño claro, ojos negros, cejas negras, 
c o l o r trigueño, nariz regular, barba l a m p i ñ a . A s -
torga veinte y dos de E n e r o de m i l ochocientos 
cuarenta y nueve—Es copia de la o r i g i n a ) .— E l 
teniente comisionado, Domingo Sánchez Camino. 
Continúa la invitación á las personas ilustradas de 
las provincias y amantes de su prosperiitmi, para 
que emitan su parecer acerca de los diferentes pun-
tos de in terés genera! que se consulcan en el siguien-
te impreso. 
C o m o e s p a ñ o l , como propietario, como labrador , 
mi deseo mas in t imo es que á nuestra j u v e n u i ü se l a 
faci l i ten los estudios que puedan r o n d u c i i U á un 
porveni r social agradable , con independencia de l 
presupuesto de gastos del Estado que esquilman á 
los padres para pagar los sueldos de los hijos. M i d e -
seo es que la A g r i c u l t u i a sea una carrera y no el re-
curso desesperado de los que han fiacasado en todas. 
M i deseo es que el hijo de un labrador no deserte 
el campo y la yunta de su padre para d e s d e ñ a r s e 
d e s p u é s del cul t ivo en que ha nacido. Pedimos hon-
ras para la ag r i cu l tu ra , y los p i imeros a menospre-
c i a r l a son los que la profesan, consumiendo sus pro-
ductos en a le j i r de el la á sus hijos. Se tiene por 
mas homoso v iv i r de una X<1;-Y:I dt. ca íut i ine io que 
d i r ig i r una labor. Nos quejamos de las escasas u t i l i -
dades del c u l t i v o , y no queieinos aprender A produ-
cir mas y A menos coste. K.l pr inc ipa l remedio de 
estos males esta en uusot'us miamos , en nuset-os 
los labradoies, Nuestros campes no producen en 
p r o p o r c i ó n á "su "fe'rtilidád" na tura l , porque los 
d u e ñ o s no les conocen , porque no creen que l a 
Agr i cu l t u r a es una ciencia de estudio. De este p r i -
mer error nacen lodos los males, y él es el p r imer 
enemigo que deben combat i r lo* amantes del p ro -
greso a g r í c o l a . I n s t r u c c i ó n pr< fesional , i n s t r u c c i ó n , 
i n s t r u c c i ó n . C o n el las, se a u m e n t a r á la p r o d u c c i ó n , 
se d i smi i i u i i a su coste , se -asegtirarñ la gananc ia . 
Entonces acudirftn ló's capitales en auxi l io de la A g r i -
cu l tura . N o -basta |para medrar la nobleza de l a 
o c u p a c i ó n , sino concurre la i n s t rucc ión del que l a 
d e s e m p e ñ a . N o basta que se diga que la clase l a b i a -
dora es la mas honrada , eso es su e logio : debe po-
derse a ñ a d i r que es la mas ins t ru ida , y és te se rá su 
i n t e r é s . I n s t r u c c i ó n para la agr icul tura vuelvo a d e -
c i r . E n s e ñ a n z a s i d e b e m d s pedir ál Es tado , y á la e n -
s e ñ a n z a d é b e m ó s encaminar nuestros, hijos. 
Imbuido hasta tos t u é t a n o s de estas ideas y sen-
t imientos , todos los medios que me preste m i pos i -
c ión he de emplearlos en esforzar este con ejo a l 
Gobie rno de S. M . L o mismo espero que han de ha 
cer los o t ro s -Señore s Comisionados Reg ios , porque 
este deseo no pue ie^ dej.a.r de ser el de los buenos 
patricios que hayan estudiado las causas de nuestro 
atraso en las artes d é la p r o d u c c i ó n . N o es posible , 
n o , que subsista por mucho t iempo esa e s t r aña ano-
m a l í a d.e que el Estado .costee escuelas para e n s e ñ a r 
e l canto , la d e c l a m a c i ó n , la ve ter inar ia ; y no las 
haya para enseñ ir á los e spaño l e s á ser labradores: 
y ó mucho me ilusiona mi deseo, ó no esta lejano e l 
t iempo en que los poderes constitutivos del Re ino 
decreten esa i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a general para la 
A g i i c u l c u r a . ' 
Pues b ien : prepare sus gestiones Cas t i l l a y por 
Cas t i l l a V a l l a d o l i d , para que en la d i s t r ibuc ión de esa 
e n s e ñ a n z a quepa á los Caste l lanos , la parte que m e -
recen y han mér ies te r . E n nadie ma.i mitural a i n i -
c i a t iva del pensamiento qiie la Junta de A g r i c u l t u r a 
const i tuida pa ia promover su prosperidad. D e s p u é s 
c o r r e s p o n d e r á s la provinc ia y á la C iudad t o >pe 
rar á la idea en lo que de c o o p e r a c i ó n necesite y la 
Junta d e b e r á solicitar con e m p e ñ a d a instancia. P lan-
teemos pues la cuest ión, asentando sus hases. 
1. " E s op in ión m u que el I w a d o h a b r á de cos-
tear lo pr incipal de es tás e n s e ñ a n / a s , pero p u o r á ser 
que á la local idad se le exija a lgún auxi l io ' - i • ¡al 
para ellas. Por lo menos • lendremos que f a c i l h a r 
terrenos y edificio. E n este.concepto se p o d í a t r a -
tar del coste de m a t r í c u l a ó .de l pago ,de una pen-
sión con re lac ión á los d i s c í p u l o s ; de la compra oe 
instrumentos etc. con re lac ión á . l a p rov inc ia . 
2 . " Es mi op in ión que la e n s e ñ a n z a h a b r á de es-
tablecerse al lado de la U n i v e r s i d a d , para aprove-
char las espl icaciones 'que en el la se dan de c i e n c u s 
aux i l i a r t s á la A g r i c u l t u r a . .- ', 
3 . " O p i n o t a m b i é n que l a s - c á t e d r a s de t e o r í a y 
prac t ica del cu l t i vo propiamente d i c h o , h a b r á n de 
const i tuir un establecimieuto á parle que sera e l n ú -
c leo del Instituto aguco la , 
<i.u Los Institutos h a b r á n de ser ademas los auxi-
l iares del G o b i e i n o , como escuelas de ensayo, p i e -
dras de toque en que se prueba la excelencia de las 
nu vas adquisiciones asi en instrumentos nuevos co 
ID - n • • " • « • i s semillas y nuevos m é t o d o s de c u l t i v o . 
5." E n las c á t e d r a s doctrinales p o d r á n e n s e ñ a r s e 
los elementos de His tor ia na tura l , Q u í m i c a , F í s i ca 
/ ..) i . w . i c . i aplicadas á la A g r i c u l t u r a ; E c o n o m í a 
y Leg i s lac ión rura l . 
6 ° E n la p r á c t i c a de la Agí ' ¡ cu l tu ra e'ncarnina-
da á que los amos aprendan á ejecutar p ó r s í , lo 
que hun de e x i g i r , fiscalizar y corregir d e s p u é s en 
sus obreros , se e n s e ñ a r á todo lo que es p i á c t i c a , 
pero mjs detenidamente las sementeras e c o n ó m i c a s , 
podas de á rb o l e s y vides , ingertos y plantaciones; 
conoc imien lo y mejora de los instrumentos propios 
ect. 
7." Las buenas censuras en los e x á m e n e s , po-
d r á n servir á los d i s c ípu los que se dediquen A estos 
estudios como carrera para optar con l e c o m e n d á -
c ion á la d i r e c c i ó n de las labranzas de particulares, 
y como base meritoria para merecer del Gobierno 
ser colocados en las dependencias a g r o n ó m i c a s de 
montes, se lv i cu l tu ra , peritos tasadores etd.' 
Los propietarios estudiosos s a c a r á n ' su ganancia 
en la mejor a d m i n i s t r a c i ó n que d a r á n á su propie-
dad. 
Sobre estas bases é indicaciones generales, 6 so-
bre otras que la mayor i l u s t r ac ión de la Junta pre-
fiera como mas acertadas, pod r í a formularse un pro-
yec to de Instituto ó Escue la t e ó r i c o - p r á c t i c a de 
A g r i c u l t u r a . . . 
Ruego á la Junta se s i rva medi tar lo y honrarme 
con su parecer. 
Dios guarde á V . SS. muchos años . V a l l a d o ü d y 
N o v i e m b r e 26 de l ü ^ t l ^ M a r i a n o Migué l de R e i -
nóse). 
C o m i s i ó n Reg ia para la I n s p e c c i ó n general de 
la A g r i c u l t u r a del R e i n o . z r C o n ser la propiedad la 
r iqueza m;is só l ida y preferida para la invers ión de 
lus capitales acumulada por ta fortuna en el trabajo, 
es sin embargo la mas entrabada por la l eg i s lac ión , 
y su valor es el menos apto para la c i r c u l a c i ó n c o -
11 •• elemento y g a r a n t í a del c r é d i t o de los p a n i c u -
la ies . 
E n principios de l a ñ o de 1842 p u b l i q u é en el 
Bole t ín oficial de nuestra p r o v i n c i a , un pensamiento 
que se me o c u r r í a para l igar la propiedad con las 
Cajas de ahorros. N o m b r a d o por la Sociedad de Se-
guros de incendios para proponer con otros propie-
tarios de casas el d i c t á m e n de ap l i cac ión de aquel 
pensamiento, le e s tud ié mas detenidamente como me 
aconseja m i conciencia siempre que trato de dar un 
parecer. 
E n este estudio he aprendido lo que sobre e l 
par t icular existe en los Estados-unidos, en Escoc ia , 
en A l e p i a n u y ¡o proyectado en Fia;c.cu después de 
su famosa consulta p ú b l i c a sobre legis lac ión de h i -
potecas. Todo lo tengo presente. 
Reconozco que , h o y , entre nosotros un estable-
c imien to de c r é J i t o T e r r i t o r i a l , f r acasa r í a en el jus-
to terror que inspira nuestra leg is lac ión de hipotecas, 
su r é g i m e n pasado, y su a d m i n i s t r a c i ó n presente. 
L a reforma de esta leg is lac ión para este fin so-
c i a l , h a b r á de ser una de las primeras atenciones 
ue un gobierno paternal. 
Ptro est.i reforma se nos presenta, sumamente le-
jana si ha de proponerse y realizarse con el ap lomo, 
ju ic io y just icia relat iva que e l derecho c i v i l debe 
consignar et: sus disposiciones á cada uno de los i n -
tereses que en las transaciones sociales se l igan con 
la propiedad. 
Espe ra r , pues, á la refor na de hipotecas para 
fundar sobre ella el c r é d i t o de la propiedad, seria 
relega le q u i z á á un perpetuo o lv ido . 
E n mi modo de ver se no; pie-enta un medio 
conc i l i ador y adaptable que es el siguiente: 
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" L a propiedad puede fundar su c r é d i t o sobre 
»srts productor prescindiendo de sus valores. Los V;Í-
» l o r e s de la propiedad pueden responder á la hipo-
ntecti, y sus productos pueden servir al c r é d i t o . " 
De aqui deduzco la posibil idad de asociaciones 
de propietarios que sobre los productos de sus fin 
cas puedan obtener un capi ta l para mejorarlas ó pa-
ra sus otras atenciones. 
Las cuotas de entrada y concurrencia anual a l 
fondo social para las atenciones comunes, y las c o n -
diciones de compromiso , pueden referirse á la loca -
l i d a d : los reglamentos de a d m i n i s t r a c i ó n pueden ba-
sarse sobre los de Seguros rm'nuos de incendios. E l 
pensamiento se reduce á ampl ia r el de estas ú l t i m a s 
Sociedades de incendios, sobre esta r e f l ex ión : Si los 
propietarios asocian sus casas por una cuota sobre 
su valor ¿por q u é no se han de pod r asociar las fin-
cas en general por una cuota sobre sus productos'? 
Yo lo hal lo posible. Escusado me parece dete-
nerme á demostrar que seria conveniente 
Tenga la Junta la bondad de d e s e n g a ñ a r m e c o n 
su mas ilustrado parecer si ac.iso voy equivocado en 
el m i ó , pues en hacer lo asi aux i l i a r á el mejor desem-
p e ñ o de esta Comis ión que tan con el a lma he acep-
tado ansioso de l mejor poi venir de la A g r i c u l t u r a . 
D ios guarde á V . SS. muchos años . V a l l a d o l i d 27 
de N o v i e m b r e de i84U.=iYlar iano Miguél de R e i n o -
so. = :Señor Presidente de la Junta de Agr i cu l t u r a de 
l a provinc ia de V a l l a d o l i d . 
C o m i s i ó n R é g i a para la In specc ión general de l a 
A g r i c u l t u r a del Re ino .—En esci ito antei ¡01 que he 
tenido la honra de d i r ig i r A la Junta, razono mí o p i -
n i ó n , entre otros asomos, en e) iu C í m v c r j í e n c i a y 
posibil idad de in t roduci r en nu-.st-as p rov im i is e l 
poderoso agente del C r é d i t o provincia l en auxi l io de 
los proyectos de obras p ú b l i c a s de u t i l idad general. 
Nuevamente me tomo la l ibertad de recomendarle 
al estudio y celo p ú b l i c o de la Junta . 
Por separado de esos pensamientos relat ivos á 
caudales para obras p ú b l i c a s , he meditado en otros 
referentes á capitales para el cul t ivo y para la propie-
d a d , que en proposiciones separadas t e n d r é el honor 
de someter al examen de la Junta en demanda de su 
ilustrado parecer. C ' u n m e n z a i é por el cu l t ivo . 
Sin tocar por ahora la cuestinn de P ó ¡tos en l a 
que me reservo para l igar la con mis iJeas en P r o -
• píos y Bancos provinciales tales como me propongo 
consultarles á S. ¡VI., conc ibo la posibi l idad de unas 
reuniones ó hermandades de labradores que funda 
das y regidas por los fér t i l í s imos principios de l a 
a soc iac ión y auxilios mútu i . s faciliten la r e n o v a c i ó n 
de ganados de l abor , indemnicen los d a ñ o s fortuitos 
en las cosechas, auxil ien los gastos de verano y se-
mentera , e^ imu len y premien la ap l icac ión y mora -
l idad de los buenos obreros, dén la mano á los ma<i 
dignos paia su establecimiento, . . ayuden en los c o s -
-tes de los nuevos ensayos, premien el buen é x i t o de 
los que le obtengan, y tantos otros objetos ú t i l e s ; 
bené f i cos , po l í t i cos y provechosos para lodos c o m o 
conviene y es posible promover. N o es un de l i r io 
de mi buen deseo. Juzgue la Junta . L a a s o c i a c i ó n 
de labradores podrft ser por pueblos ó comarcas á 
e lecc ión de los asociados. 
Los fundos pueden reuni se con una m ó d i c a cuota 
de entrada por y u n t a ; y otra muy leve, l e v í s i m a , 
anual por cose, ha pagada esta en dinero para s i m -
plificar y ecoouiniza i lu a d m i n i s t r a c i ó n . 
/ i 6 
U n duro de entrada por y u n t a , y el va lor de 
mét i io cuar t i l lo de t r igo por carga de cosecha de to-
do g rano , b a s t a r á n , según m i c á l c u l o para dotar 
bien estas hermandades. 
Su a d m i n i s t r a c i ó n se r eg i r á por el estilo de las 
sociedades de seguros, viudedades ó supervivencias. 
E l ingreso puede ser vo lun ta r io , y la con t inua-
c ión s e r á condic ionada s u g e t á n d o l a á los beneficios 
recibidos de la hermandad. 
Ruego á la Junta tenga á bien ocuparse de este 
pensamiento, é i lustrarme con su parecer para forta-
lecerme en el que me propungo consultar á S. M . 
para su ap l i cac ión en el R e i n o . 
P K O V I N C f A D E L E O N . 
Dios guarde i V . SS. niuobos afics. V a l J u d d i V 
de N o v i e m b r e de 1848 .= M ariano Migue l de Kriní.1 -
so .c rSeñor Presidente de la Junta de A g r i c u l t u r a de 
la provinc ia de V a l l a d o l i d . » 
T con el deseo de que las personas ilustradas del 
pais, amantes de ¡os adelantos de la Agricultura, 
puedan con esta ocasión esponer aquella que sus luces, 
p r á c t i c a y observación les hayan dado á conocer 
como ventajoso y realizable, me apresuro á publicar 
este documento que encierra para el porvenir de 
nuestra Agricultura puntos de muy alta importancia. 
León 10,,de Enero de A g u s t í n Gómez In-
guanzo. 
M O N A S T E R I O S Y C O N V E N T O S . 
Heñíales para el dia 2 de Marzo próximo de 11 a ¿. 
N O M i m K , r.I.ASK V CAIIID.V P E I.AS FINCAS. 
Valor en renta. 
Metálico. , ,; Especies. Tasación. CnpUuluadoti. 
M A Y O R C U A N T I A . 
U n monte que en t é r m i n o de V a l d a b i d a a l R i o 
L a m b a y un val lejo que en e l m i smo á R e d i -
bustos pertenecieron al convento de S. Ben i to 
de Sahagun, de cabida ambos 580 fanegas, su 
renta anual 
E l suelo y vuelo de l monte t i tulado de V a l d o r -
cajos, t é r m i n o de C a l z a d a , de cabida y j t 
fanegas 1 cuar t i l los , de 3,333 varas cuadra -
das y un tercio cada u n a , poblado bastante 
en unos sitios y poco ó nada en otros de e n -
c i n a y roble a l to y ba jo , ha sido tasado e l 
vuelo en la cant idad de 13,000 rs. y e l suelo 
en la de 76,000 sin que de e l l a se haya he-
cho d e d u c c i ó n alguna por la mancomunidad 
de pastos que en el mismo tienen los pueblos 
de Sahagun , C o d o r n i l l o s , Peceñ i l y C a l z a d a , 
c u y o derecho d e b e r á respetar e l comprador 
en los mismos t é r m i n o s que lo h izo en su 
t iempo el Monas te r io de S. Benito de Saha -
gun a que ha pertenecido: no produce reata 
y se anuncia por e l total de rs. vn 
E l edificio convento de S. Francisco de la c i u -
dad de Astorga , consta de una superficie de 
65,659 pies, de los que aj i 'S0 corresponden 
á la huerta, 14,558 4 los patios y corrales y 
35,951 restantes á lo d e m á s de l edif ic io , su 
na tura l c o n s t r u c c i ó n se ha l l a en un estado 
bastante deplorable y con varios hund imien -
tos en la Iglesia , g a l e r í a s y d e m á s d é l a par-
te cons t ru ida , por cuya r a z ó n ha sido tasado 
en 
430 33,200 12,900 to 
89,000 
58,000 » 
L o que se anuncia al público para que las personas que quieran interesarse en la adquisición de las fin-
cas que anteceden acudan al sitio señalado con el fiador correspondiente según es tá prevenido: advirtiendo 
que no se admit irán las posturas de aquellos sugetos que sean deudores á la Hacienda por plazos vencidos y 
no satisfechos. 
A las fincas espresadas no se las conoce otras cargas que las y a referidas, y el valor en que fuesen ad-
judicadas se ha de satisfacer según ¡o dispuesto por el Real decreto de 9 de Diciembre de 1ÍJ40 y orden 
aclaratoria de 4 de Marzo siguiente. León 24 de Enero de 1849.—Lorenzo baldes Fano. 
L e ó n : Impren ta de la V i u d a ¿ Hijos de M i n o n . 
